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Cover Legend: Serotype speciﬁ city and effects of E4 11 k mutations on aggresome formation. HeLa cells were infected with vectors 
expressing HA-tagged E4 11 k from Ad3, Ad4, Ad5, Ad9 or Ad12. Please see the article by A.E. Greer et al. in this issue. 
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